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REGISTRATION LIST 
Howard Arbaugh--The ArChem Corp., 1514 11th. St., Portsmouth, OH, 45662 
Kyle R. Barbehenn--8208 Thoreau Drive, Bethesda, MD, 20034 
Jon Bart--Ferrow Hall, Cornell Univ., Ithaca, NY, 14853 
Robert Butler--635 S. Samuel St., Charles Town, WV, 25414 
Sanford T. Clark--Rt. 7, Box 189, Lumberton, NC, 28358 
John Connell--Velsicol Chem. Corp., 111 Canaan Rd., New Paltz, NY, 
12561 
John Coyle--Fish & Wildlife Dept., VPI & SU., Blacksburg, VA, 24061 
Norman Datt--Treesdale Farms, Inc., Mars, PA, 16046 
Phil Eggborn--203 N. Governor St., Room 308, VDA, Richmond, VA, 23219 
Dean Gamble--National Agriculture Library, Beltsville, MD, 20705 
Lynette Geyer--84 Woodland Rd., Piscataway, NJ, 08854 
Don Gnegy--US Fish & Wildlife, 105 Wilson Ave., Blacksburg, VA, 24060 
Donald Hayne--N. C. State Univ., P. 0. Box 5457, Raleigh, NC, 27607 
Barbara Hiaasen--100 Fairview Sq., Apt. 5-B, Ithaca, NY, 14850 
John Hockstein--Fernow Hall, Cornell Univ., Ithaca, NY, 14853 
J. Van Hott--Rt. 8, Gettysburg, PA, 17325 
Mac Hott--Rt. 1, Box 1122, Gardners, PA, 17324 
Ray E. Hunter--Area Extension Agent, P. 0. Box 608, Ephrata, WA, 98823 
Dale Kaukeinen--1CI Americas, P. 0. Box 208, Goldsboro, NC, 27530 
George Kelly--205 Forestry Res. Lab., University Park, PA, 16801 
Me1 Kolbe--N. C. State Univ., Dept. of Hort., Raleigh, NC, 27607 
Sue Kukila--Dept. of Fishery & Wildlife, VPI & SU, Blacksburg, VA, 
24061 
Burel H. Lane--Dept. of Agr. & Markets, State Campus, Albany, NY, 12226 
Mark Luttner--EPA, WH 568, Washington, DC, 20460 
Jay McAninch--The Cary Arboretum, Box AB, Millbrook, NY, 12545 
C. L. McCombs--VPI & SU., Dept. of Hort., 208 Hutcheson Hall, Blacks- 
burg, VA, 24061 
Charles McGriff--683NapoleonAve., Columbus, OH, 43213 
Steve Mclock--Milton, NY, 12547 
Robert Mumgari--Agr. & Markets, 8105 Buena Vista Drive, Rome, NY, 13440 
Karl Norris--1CI Americas, Box 208, Goldsboro, NC, 27530 
Steve Palmateer--EPA Building, 228 ARC East, Beltsville, MD, 20705 
Daniel Peacock--3140 Highland Lane, Fairfax, VA, 22031 
Sol Pitchon--Chempar Chem. Co., 260 Madison Ave., N. Y., NY, 10016 
Bruce Porterfield--342 Fox Drive, Winchester, VA, 22601 
Julius C. Prinzo--Agway Inc., Box 4933, Syracuse, NY, 13221 
Mike Richmond--N. Y. Coop. Wildlife Res. Unit., Fernow Hall, Cornell 
Univ., Ithaca, NY, 14853 
John G. Rogers, Jr.--U. S. Fish & Wildlife Service, 1717 H St. NW, 
Washington, DC, 20240 
Jerry Roman--Rt. 4, Spotsylvania, VA, 22553 
Margaret H. Schadler--Dept. of Biological Sciences, Union College, 
Schenectady, NY, 12308 
John Seubert--Denver Wildlife Res. Center, Building 16, Federal Center, 
Denver, CO, 80225 
Dana Simpson--School of Forestry Res., Penn State Univ., University 
Park, PA, 16801 
Warren Smith--Hudson Valley Lab., Highland, NY, 12528 
Bill Spalsburg--U. S. Fish & Wildlife Ser., 1264 Wilshire Drive, Hern- 
don, VA, 22070 
Bill Sullivan--P. 0. Box 122, Edneyville, NC, 28727 
Alan Tipton--Fish & Wildlife Dept., VPI & SU., Blacksburg, VA, 24061 
J. E. Ware--Box 279A, Rt. 1, Quakertown, PA, 18951 
Lloyd Washburn--27 Oller Ct., Waynesboro, PA, 17268 
Dave Watson--Velsicol Chem. Corp., 341 E. Ohio St., Chicago, IL, 60611 
Charles R. Whiteman--Box 394, Romney, WV, 26757 
Dennis Williamson--3030 Paddington, Raleigh, NC, 27612 
R. A. Woods--1CI Americas Inc., Wilmington, DE, 19897 
John Wysolmerski--6413 Noble Drive, McLean, VA, 22101 
Roger S. Young--Univ. Exp. Farm, Kearneysville, WV, 25430 
Wayne A. Young--Mammal Survey & Control Ser., 216 N. Tillamook St., 
Portland, OR, 97227 
